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Resümee 
Kutseaasta nooremõpetaja tööga kohanemise toetamiseks viidi Eestis esmakordselt ellu alles 
pärast 2004.aasta ettevalmistusi. Seetõttu  on sellekohaseid uuringuid tänase päevani läbi viidud 
piiratud hulgal ning mitmed aspektid mentori ja nooremõpetaja omavahelises suhtluses vajavad 
edasist analüüsi. Näiteks on vaid vähesed küsitlused käsitlenud vastastikuse koostöö ja usalduse 
kontseptsiooni nii mentori kui ka nooremõpetaja jaoks.  
Bakalaureusetöö “Mentori ja nooremõpetaja vaheline usaldus ja koostöö kutseaasta vältel” 
eesmärgiks oli kirjeldada nooremõpetaja ja mentori kogemusi nende omavahelisest koostööst 
kutseaasta jooksul ning kaardistada olulised aspektid usaldusest. Vastuseid sooviti leida järgnevatele 
küsimustele: millised on usalduse peamised aspektid küsitletud mentori ja nooremõpetaja jaoks, 
milline on mentori ja nooremõpetaja jaoks koostöö olemus kutseaasta vältel ja milline on mentori ja 
nooermõpetaja jaoks usalduse olemus vastastikuses koostöös.  
Uurimuse läbi viimiseks kasutati meetodina pooltstruktureeritud intervjuud ning valimiks olid 
Tartu koolieelsete lasteasutuste mentorid ja nooremõpetajad, kes osalesid 2010/2011 aasta 
kutseaasta programmis.  
Tulemused: küsitletud nooremõpetajad ja mentorid hindasid vastastikust koostööd positiivselt, 
pidasid seda efektiivseks ning kinnitasid, et usaldus oli nendevahelises suhtluses olemas. 
Märksõnad: usaldus, koostöö, mentor, nooremõpetaja. 
 
Abstract 
Induction year was first implemented in Estonia in the year of 2004. Therefor there has not been 
many studies conducted and many aspects of constructive collaboration need further investigation. 
For example only some studies have dealt with trust and collaboration during the induction year for 
novice teacher and mentor. 
The aim of the bachelor`s thesis “Trust and collaboration between mentor and novice teacher 
during the induction year” was to describe mentor`s and novice teacher`s experience of 
collaboration during the induction year and to chart important aspects of trust. Questions which 
needed to be answered were:  what are the main aspects of trust for mentor and novice teacher, what 
is the nature of collaboration for mentor and novice teacher during the induction year, and what is 
the essence of trust for mentor and novice teacher in their collaboration. 
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The sample of this study included mentor`s and novice teacher`s from  Tartu’s kindergartens. A 
semi structured interview was used as a method to collect information. Results of this study show 
that both mentors and novice teachers involved in this study evaluated collaboration in a positive 
note, they estimated it as an effective engagement and that they felt trust in their relationship.  
Keywords: trust, collaboration, mentor, novice teacher. 
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1. Sissejuhatus 
Käesolevas peatükis käsitletakse nooremõpetaja ja mentori vahelise usalduse ja koostöö 
mõistet kutseaasta vältel ning antakse lühiülevaade mentori ja nooremõpetaja rollist ning 
kutseaasta olemusest. 
 
1.1. Kutseaasta 
Kutseaastat mõistetakse Eestis kui planeeritud ja süstemaatilist toetusprogrammi algajale 
õpetajale, mille vältel saab algaja õpetaja keskenduda enda kui õpetaja kutseoskuste arengu 
analüüsimisele ja arendamisele (Eisenschmidt, 2006). Vastavalt läbiviidud uuringutele on oma 
erialal mõni aasta pärast töötamist mittejätkavate nooremõpetajate protsent murettekitavalt 
kõrge (Poom-Valickis, 2007). Mitmes riigis ellu viidud uuringud näitavad, et just mentori 
olemasolu on oluliseks aspektiks, mille abil noor õpetaja end oma positsioonil kindlamalt 
tunneb ning jätkab edukalt karjääri ka kutseaasta lõppedes (Robins & Trubowitz, 2003).  
Esmakordselt viidi alustava õpetaja toetuseks loodud programm Eestis ellu 1923.aastal ning 
vaatamata programmi kontrollivale iseloomule (kandidaadi tööd kontrollis haridusministeeriumi 
inspektor) andis kandidaadiaeg tulevasele õpetajale võimaluse ametiga kohaneda ning toetas 
tema professionaalset arengut (Eisenschmidt, 2006). Ka iseseisvuse taastamise järel märkis 
Vabariigi valitsuse määrus „Õpetaja koolituse raamnõuded“ juba 1998.aastal kutseaasta 
rakendamise vajadust tööd alustavate õpetajate toetuseks. Sellest lähtuvalt hakati TLÜ Haapsalu 
kolledžis välja töötama õpetajate kutseaasta programmi ning kutseaasta rakendamiseks 
vajalikud tööd olid tehtud 2004.aastaks. Kutseaasta ja mentorluse eesmärgid ja sisu kujundati 
haridussüsteemist kui tervikust lähtuvalt (Eisenschmidt, 2006). Ka erinevad uuringud USA-s ja 
Euroopa riikides näitavad, et mentorlussuhte tähtsust nooremõpetajate edukal kohanemisel 
rõhutatakse järjest enam. Nooremõpetaja kõrval võidavad tulemuslikust mentorlusest ka mentor 
ning organisatsioon (Bouquillon, Sosik & Lee, 2005).  
Kutseaasta ei puuduta vaid algajaid õpetajaid, vaid seondub nii õpetaja professionaalse 
arengu käsitluse, organisatsioonis õppimise kui haridusasutuse kultuuri arenguga üldisemalt 
(Eisenschmidt, 2006). Lisaks nooremõpetaja toetamisel oma uue rolliga kohanemisel on 
kutseaastal ka laiem, kogu õpetamisprotsessi üldiselt puudutav, eesmärk: aidata kaasa õpetamise 
paradigma liikumisele õpetaja-keskselt lähenemiselt õppija kesksele lähenemisele. 
Kutseaasta teoreetiliste lähtealuste kujundamisel ning erinevate osapoolte tegevuste 
kavandamisel juhinduti õpetaja kutsealase pideva arengu ja haridusasutuse keskkonnas 
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õppimise põhimõtetest (Eisenschmidt, 2006). Kuivõrd esimesel tööaastal arendatakse eelkõige 
esmaseid kutseoskusi (näiteks sobiv õpetamisviis ning õpikeskkonna kujundamine) ning 
kujundatakse professionaalne enesekontseptsiooon, on oluline, et noorel õpetajal oleks vanema 
kolleegi toetus (Poom-Valickis, 2007). 
Kutseaasta läbinud nooremõpetajatega ja programmis osalenud mentoritega tehtud uuringud 
on välja toonud ka parendamist vajavad kitsaskohad: enam tuleks tähelepanu pöörata 
nooremõpetaja reflekteerimisoskuse arendamisele, kuivõrd see aitaks kaasa õpetajate 
professionaalsete oskuste ja teadmiste kasvule, mis omakorda parandaks nooremõpetaja 
enesetõhusust (Orland-Barak et al, 2005). Aspekt on oluline juba seetõttu, et madalat 
enesetõhusust peetakse üheks peamiseks põhjuseks, miks murettetkitavalt suur arv 
nooremõpetajaid viie aasta pärast enam oma tööd haridusasutuses ei jätka. Lisaks sellele peaks 
kutseaasta jätkuvalt kinnistama nooremõpetajal arusaama, mille kohaselt lapsekeskne 
lähenemine ja distsiplineeritud rühm ei ole üksteist välistavad tingimused (Poom-Valickis, 
2007). 
Eestis on vastutus kutseaasta õnnestumise eest kavale vastavalt jaotatud nelja osapoole 
vahel: esiteks vastutab haridusasutuse juhtkond selle eest, et loodaks nooremõpetaja 
professionaalset arengut toetav keskkond; haridusasutuse juhtkond määrab ka mentori.  Teiseks 
osapooleks on otseselt nooremõpetajatega töötavad mentorid, toetades haridusasutuse kontekstis 
nende professionaalset arengut ja sotsialiseerumisprotsessi. Kolmanda ja neljanda osapoole 
moodustavad nooremõpetajad ise ning mentoreid koolitavad ja nooremõpetajatele 
toetusprogramme korraldavad ülikooli kutseaasta keskused (Eisenschmidt, Oder, & Meristo,  
2010). Juba esmased uuringud ning kutseaasta läbinud nooremõpetajate poolt antud tagasiside 
näitas selgeid nooremõpetaja professionaalse kompetentsi tõusu ja kutseaasta vahelisi seoseid 
(Eisenschmidt et al, 2010).
  
Kokkuvõtvalt toetab kutseaasta läbimine nooremõpetaja professionaalset arengut ning 
annab talle võimaluse vanemalt kolleegilt (mentorilt) erinevate haridusasutuses ette tulla võivate 
küsimuste lahendamisel toetust saada.  Tõenäoliselt tunneb kutseaasta läbinud õpetaja end oma 
ametis kindlamalt, naudib oma tööd ning on valmis ka üldisemas plaanis haridusellu panustama 
(Poom-Valickis, 2007). 
 
1.2. Nooremõpetaja 
Antud kontekstis on nooremõpetaja haridussüsteemis tööd alustav õpetaja, kes osaleb 
kutseaasta programmis. Mentorluse protsessis kasutatakse nooremõpetaja puhul ka mõistet 
mentee. Värskelt haridusasutusse tööle asunud õpetajat võib tabada erinevate emotsioonide tulv: 
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entusiastlikku ja positiivselt meelestatud algusele võivad varju heita distsipliiniprobleemid 
rühmaruumis, oskamatus tegevuste aega otstarbekalt planeerida, suutmatus lapsega ühist keelt 
leida (Poom-Valickis, 2007). Kuigi õpetajakoolitus hõlmab kõiki neid aspekte, võib reaalsus 
osutuda hoopis teisi väljakutseid pakkuvaks. Ideaalis on eeltoodud probleemide lahendamisel 
nooremõpetajal abiks pikaajalist reaalset õpetajakogemust omav kolleeg, kelle nõuanded ning 
toetav suhtumine aitavad nooremõpetajal oma uude rolli sisse elada ning professionaalses 
mõttes areneda (Eisenschmidt, 2006). 
Kuigi nooremõpetaja ise, tema isiksuseomadused ja tema tahe ning võime professionaalselt 
areneda on kindlasti peamisteks arenguteed määravateks faktoriteks, mängivad olulist rolli ka 
nii organisatsioon kui ka kolleegid. Positiivsed esmakogemused nii oma töökeskkonnast kui ka 
ümbritsevatest töökaaslastest aitavad nooremõpetaja kohanemisele ning seega ka edasisele 
arengule positiivselt kaasa. Nooremõpetaja professionaalne areng on edukam juhul, kui talle 
osutatav tugi on teadlikult organiseeritud ning positiivsele tulemusele suunatud (Harrison, 
Dymoke, Pell, 2004). 
Nooremõpetaja esimest tööaastat (kutseaastat) ja tema professionaalset arengut selle aasta 
jooksul uurinud Katrin Poom-Valickis (2007) kinnitab, et peamiseks faktoriks nooremõpetaja 
professionaalsel arengul ning enesetäiendamisel on reflektsioonivõimalus. Kuna kutseaasta 
läbinud nooremõpetajate seas korraldatud küsitlusest selgus, et algajate õpetajate 
reflektsioonivõime on suhteliselt madal, jääb neil ilmselt puudu oskustest kasutada isiklikke 
positiivseid ja negatiivseid igapäevatöös ette tulla võivaid kogemusi võimalustena oma tööd 
jätkuvaks tõhustamiseks ja parandamiseks. Kui nooremõpetajale pakutakse 
enesereflekteerimisel abi, paraneb ka tema oskus selle abil oma tööd tõhustada. 
Lisaks kindlustab mentori olemasolu ka nooremõpetaja pideva “kohustuse” 
enesereflektsiooniga tegeleda. Kuivõrd käitumise reflektsioon, selle abil meenuvad teadmised ja 
tehtavad üldistused mõjutavad vastu võetavate ostuste kvaliteeti (Krull et al, 2010), on 
enesepeegeldus oluliseks eelduseks edukaks enesearenguks liikumiseks professionaalse, eduka 
õpetajatöö suunas. 
 
1.3. Mentor 
Töös vaadeldud tähenduses on mentor spetsiaalse koolituse läbinud õpetaja, kelle kogemus 
ning tahe kaaskolleegi arengule kaasa aidata teevad temast nooremõpetaja toetaja 
professionaalsel arengul. Mentor tutvustab nooremõpetajale valitsevat organisatsioonikultuuri, 
aitab kohaneda õpetajakutsega ning toetab ka tööalaste probleemide lahendamisel. 
Eisenschmidti (2006) sõnul on mentor kogemustega õpetaja, kes juhendab algajat õpetajat, 
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toetab tema tööalast kohanemist ning annab tagasisidet kutsealaste oskuste kujunemise kohta. 
Üheks mentori ja nooremõpetaja koostöö korraldamise aluseks on Õpetaja V kutsestandard, 
mille abil on võimalik nooremõpetaja arengut ja reflektsiooniprotsessi korraldada. Lisaks sellele 
on mentori ja mentee koostöö mõjutajateks ka hariduspoliitika tervikuna, valitsev 
organisatsioonkultuur ning valitsevad õpetamise paradigmad.  Olulisteks teguriteks ka mentori 
isiksuseomadused, tema enda nägemus õpetajatööst ning töökeskkonnast. Mentorist saab 
nooremõpetaja jaoks rollimudel, kellest lähtudes kujundatakse pilt õpetajarollist, tema 
väärtushinnagutest ja hoiakutest (Harrison et al, 2004). 
Saavutamaks nooremõpetaja suunamisel edu, peab mentor ise vastama mitmetele isiksust 
ning professionaalset arengut puudutavale omadusele: esiteks peab ta olema kellegi teise 
aitamisest huvitatud, tal peab olema selle jaoks aega ja energiat ning kaasaegsed tehnoloogilised 
teadmised oma oskuste edasiandmiseks. Lisaks on selgunud, et isik, kellel on endal 
nooremõpetajana saadud positiivne kogemus mentorlusprogrammist, osutub ka ise paremaks 
mentoriks. Viimaks tuleb mentoril omada ka positiivset suhtmist pidevasse enesearendamisesse: 
nähes potenstiaalset võimalust ka ise õppida, on suhtumine positiivsem ja tulemus edukam 
(Harrison et al, 2004). Teoreetilise kontseptsiooni alusel on mentoril Eesti haridussüsteemis 
kolm olulist ülesannet: nooremõpetaja professionaalse arengu toetamine, haridusasutuse kui 
organisatsiooniga kohanemise toetamine ja osalemine haridusasutuse arenduses tervikuna 
(Eisenschmidt, 2006). Kõigi nende ülesannetega edukaks toimetulemiseks vajab mentor 
koolitust. Mentorite seas läbi viidud küsitlused ja analüüsi tulemused näitavad, et suuremat 
tähelepanu tuleks pöörata mentorite juhendamis- ja tagasiside andmise oskustele, kuivõrd just 
nende oskuste kvaliteet mõjutab oluliselt algaja õpetaja enesetõhususe kujunemist ja 
reflketsiooniprotsessi ennast (Poom-Valickis, 2007).
  
Tegevusena hõlmab mentorlus endast aktiivset sekkumist ning analüüsi (Harrison et al, 
2004), mis aitab nooremõpetajal endal jõuda selgusele selles, kuidas lahendada konkreetseid 
ette tulla võivaid probleeme ning ülesandeid (ning kujundada oma tegevus ja suhtumine ümber 
nii, et sarnased situatsioonid leiaksid tulevikus positiivse lahenduse). Lisaks on mentori 
ülesandeks nooremõpetajat julgustada, toetada ning olla talle oma tegevusega eeskujuks, et 
kindlustada nooremõpetaja paindlik ja efektiivne sisseelamine haridussüsteemi (Lynch,  DeRose 
& Kleindienst 2006).  
Bob ja Cohen (2010) toovad välja rea erinevaid mentorluse tehnikaid, mida mentor 
olenevalt situatsioonist ning mentee psühholoogilisest meelestatusest suhtluses nooremõpetaja 
kasutada võiks. Esiteks käsitlevad nad kohalolemist selle esmases tähenduses: 
õppimisprotsessist osavõtmine, seades koos õppijaga ühiseid eesmärke. Teist tehnikat 
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nimetavad autorid külvamiseks: edasi antud teadmine ei pruugi küll hetkel heakskiitu leida, 
kuid leiab kasutamist hilisemas situatsioonis. Järgmiseks on autorid märkinud katalüseerimise, 
mille puhul julgustab mentor nooremõpetajat kasutama oskuste hüppeliseks tõstmiseks 
ebatraditsioonilist lähenemist, identiteedi muutust või väärtuste ümbervaatamist.  Neljandaks 
nimetatakse näidete kasutamist oma isiklikust praktilisest kogemusest, demonstreerimaks teatud 
oskust või tegevust. Viimasena esitatakse ülevaade tehnikast, kus mentoril on võimalus oma 
tegevuse tulemusi analüüsida: tehakse kokkuvõtteid ning koondatakse õpitud teadmisi.  
Seega hõlmab mentori ja mentee vaheline suhe erinevate kommunikatsioonide ning 
õpetamisviiside kogumit: ideaalis leiavad kasutamist nii peegeldamine, dialoog, kogemuste 
jagamine, juhtimine, nõustamine ja juhendamine (Jokinen et al, 2008). Mentorlus ei ole aga 
vaid õpetamine: kutseaasta annab ka mentorile endale võimaluse enesearenguks, toetades nii 
ühtlasi ka kontseptsiooni, mis eeldab õpetajalt pidevat õppimist. Lisaks peab mentor olema 
teadlik kutseaasta ühest põhiolemusest: lahendused erinevatele küsimustele tekivad dialoogi ja 
analüüsi käigus. Seega tuleb mentoril olla avatud erinevatele seisukohtadele ning arvamustele 
(Lynch et al, 2006). 
 
1.4. Koostöö 
Kutseaasta põhiolemus eeldab edukaks tulemuseks kahe inimese vastastikust panust ning 
koostööd ühise eesmärgi nimel. Vaid kahe inimese kokkutoomisest häid tulemusi ei tule, 
mõlemad pooled peavad olema avatud vastaspoole arvamustele ning seisukohtadele. Kui üks 
osapooltest mingil põhjusel koostööd ei väärtusta, ei hakka tööle ka mentorlus ning positiivset 
tulemust nooremõpetaja enesearengu jaoks kutseaastast ei tulene (Robins et al, 2003).  
Kui veel mõnda aega tagasi vaadeldi mentorlust pigem kui ülalt-alla õpetamisprotsessi (nii 
nagu kogu õpetamise paradigma oli õpetajakeskne ning välistas peaaeagu täielikult dialoogi 
ning õppija proaktiivse lähenemise teadmiste omandamisel), mida juhib täielikult mentor kui 
kogenud autoriteet, siis viimasel ajal on järgimist leidnud pigem kontseptsioon, mis näeb 
mentorlust kui dialoogi, kus võrdsetel alustel panustavad nii mentor kui nooremõpetaja 
(Heikkinen, Jokinen & Tynjäla, 2008). 
Koostööd nooremõpetajaga näeb ette ka mentori roll iseenesest. Kuivõrd mentorluse 
eesmärk  on pakkuda nooremõpetajale tema professionaalsel arengul tuge ning juhatust, 
andmata seejuures kategoorilisi hinnaguid, saab positiivse tulemuseni jõuda vaid läbi 
valmisoleku teineteise arvamust ning seisukohti aktsepteerida (Lynch et al, 2006). 
Kahepoolne valmisolek dialoogiks on oluline ka seetõttu, et tulenevalt mentori-
nooremõpetaja tegevuse iseloomust ja põhimõtetest sõltub mentorluse tulemus paljudest 
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isiklikest faktoritest ning väljaspoolt on neid keeruline muuta või mõjutada (Jokinen et al , 
2008). Samal ajal mõjutavad nooremõpetaja suhtumist mentori poolt edastatavasse teadmisse 
isegi mentori olek, käitumine ja kehakeel ning seetõttu on eriti oluline, et mentor oleks 
vastastikuse koostöö suhtes avatult ning positiivselt meelestatud (Tõnismäe & Gern, 2008). 
Eisenschmidti sõnul tuleb selleks, et nooremõpetaja oleks mentori poolsest juhendamisest 
huvitatud, väärtustada koostööd ning õpetada koostööoskusi juba õpetajakoolituses, 
demonstreerida ja luua praktilisi olukordi, kus noor õpetaja ja kogemustega õpetaja teevad 
sisuliselt väärtuslikku koostööd ning luua mentorlust ja õpetajatevahelist koostööd väärtustav 
organisatsioonikultuur (Eisenschmidt, 2006). Samas tuleb tähelepanu pöörata ka koostöös ette 
tulla võivatele probleemidele. Nii võivad mentori tegevuses peituda ka teatud ohud. Näiteks 
võib nooremõpetaja muutuda liialt oma mentori sarnaseks, järgides teda täielikult ning loobudes 
iseenda poolt seatud eesmärkidest enesearengu suhtes. Lisaks tuleks tähelepanu pöörata ka 
õpetamisparadigmade erinevusele kui ühele potentsiaalsele negatiivsele aspektile: kuna mentor 
on tihti pikaajalise töökogemusega õpetaja, ei pruugi ta kasutada lapsekeskseid õppemeetodeid 
ning takistab ka nooremõpetajal lapsekesksete õpetamisviiside omandamist ja arendamist 
(Eisenschmidt, 2006). 
Ka neid kitsaskohti aitab vältida ja vähendada avatud suhtumine teineteise vaadete ja 
positsioonide suhtes. Lisaks tuleb mentoril meeles pidada tõsiasja, et kutseaastal ei toimu 
õppimine vaid ühepoolselt (mentorilt nooremõpetajale), vaid vastastikku (mentorilt 
nooremõpetajale ning nooremõpetajalt mentorile).  
 
1.5. Usaldus koostöös 
Selleks, et nooremõpetaja oleks valmis mentori poolseid ideid ning ettepanekuid vastu 
võtma, neid analüüsima ning edasises tegevuses kasutama, tuleb mentori ja nooremõpetaja 
koostöö üles ehitada vastastikusele usaldusele. Mentorite ja nende juhendatavate seas läbi 
viidud uurimus ( Wang, Tomlinson, & Noe, 2010) kinnitab, et usalduse olemasolu garanteerib 
oluliselt edukama tulemuse (usaldust vaadeldakse siin kui vahemikku, mille ulatuses on isik 
valmis tegutsema kellegi teise tegudest, sõnadest või otsustest lähtuvalt). Kuivõrd mentori ja 
nooremõpetaja suhe ei alga vastastikuse huvi, ihaldusväärsuse või respekti tõttu, on usaldus 
oluline aspekt koostöö kujunemisel mõlemale poolele huvipakkuvaks ja tulemusrikkaks. Lisaks 
sellele, et vastaspoole vastu usaldust tundev nooremõpetaja on mentori poolt pakutava suhtes 
avatum ja vastuvõtlikum, panustab ka mentor koostöösse rohkem siis, kui tunnetab 
nooremõpetaja poolt enda suhtes usaldust (Wang et al, 2010). 
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Usalduse tekitamiseks on mentoril vaja olla osavõtlik kuulaja, kellele nooremõpetaja saab 
väljendada oma tundeid ja arvamusi. Mentori ja mentee vahelises suhtluses peaks olema 
teemasid, mis ulatuvad väljapoole kindlate teemade piire, nii kasvab usaldus (Orland-Barak et 
al, 2005). On leitud, et mentori ülesandeks on olla valmis jagama ka enda tehtud vigasid ja 
kogetud frustratsiooni. See kõik võtab aega ning ei tule kohe, tuleb olla kohal ja valmis 
nooremõpetajat aitama. Nii tekib meeskond. Usaldus kasvab aeglaselt, väikeste sammude 
haaval. Seda on kergem lõhkuda kui ehitada. Lisaks võetakse arvesse, et usalduse määr võib 
suhte erinevates protsessides oluliselt erineda, saavutades ideaalsel juhul maksimumi kutseaasta 
lõpuks (Bouquillon, et al, 2005) Mentor jõuab mõistmiseni, et nooremõpetaja peab ise tulema 
lahendustele, mentori asi on teda abistada, mitte talle lahendusi ette anda (Trubowitz, 2003). 
Türgis mentorprogrammi läbinud koolijuhtide seas läbi viidud uuring näitas lisaks, et usaldust 
peeti eduka koostöö peamiseks eelduseks. Kui puudus usaldus, ei olnud koostööl ka loodetud 
tulemust (Bakioglu, Hacifazlioglu, Ozcan, 2010). 
 
2. Uuringu metoodika 
2.1. Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
Antud töö eesmärgiks oli vastavalt eelnevalt kirjutatule kirjeldada nooremõpetaja ja mentori 
kogemusi nende omavahelisest koostööst kutseaasta jooksul ning kaardistada olulised aspektid 
usaldusest. Vaadeldavaid  küsimusi oli kolm: 1. Millised on usalduse  peamised aspektid 
mentori ja nooremõpetaja jaoks? 2. Milline on mentori ja nooremõpetaja jaoks koostöö olemus 
kutseaasta vältel? 3. Milline on mentori ja nooremõpetaja jaoks usalduse olemus vastastikuses 
koostöös? 
 
2.2. Valim 
Valimisse kuulusid 10 Tartu koolieelsete lasteasutuste mentorit ja 10 nooremõpetajat, kes 
võtsid osa 2010/2011 aasta kutseaasta programmist. Kõik mentorid ja nooremõpetajad olid 
Tartu koolieelsetest lasteasutustest. Üheksa mentorit ja nooremõpetajat töötasid 
munitsipaallasteaedades, üks mentor ja nooremõpetaja eralasteaias. Kevadel 2011 lepiti kokku 
intervjuu ajad 9 mentori ning 9 nooremõpetajaga. Ühte mentorit ja ühte nooremõpetajat ei olnud 
võimalik kätte saada (ei vastanud korduvalt saadetud kirjadele). Intervjuud viidi läbi mentori ja 
nooremõpetajaga eraldi. Kokku intervjueeriti seitset nooremõpetajat ning kuut mentorit.  Kohale 
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ei tulnud või keelduti intervjuudest mentorite poolt kahel korral ja nooremõpetajate poolt ühel 
korral. Kokku viidi läbi 13 intervjuud (uuritavate arv tulenes antud tööle esitatud 
mahunõuetest).  
 
2.3. Mõõtevahendid 
Saamaks vastuseid tööle püstitatud eesmärkidele kasutas töö autor poolstruktureeritud 
intervjuud, mille koostamisel toetus Fantuzzo, Tighe ja Childsi (2000) lapsevanemate ja kooli 
vahelist koostööd kirjeldavale küsimustikule, mille olid eesti keelde tõlkinud, kohandanud 
mentori ja nooremõpetaja vahelise suhte uurimiseks ning pilootuurimuses katsetanud K. Terav 
(2010) ja I. Solätte (2010) (vt lisa 1 ja 2). Töö autor kasutas andmekogumismeetodina 
intervjuud kuna meetod sobis Laheranna (2008, viidatud Gillham, 2004 j) välja toodud 
intervjuude kasutamise plussidega, saavutamaks parimaid tulemusi antud bakalaureusetöö 
uurimusliku osa läbi viimiseks. Uuriti väikest arvu inimesi, inimesed olid Tartu piires 
kättesaavad, enamik küsimusi nõudsid põhjalikke vastuseid, teema oli tundlik ning selle 
käsitlemine nõudis usaldust.  
 
2.4. Protseduur 
Antud bakalaureusetöö tulemused on üheks osaks uurimisprojekti „Koolieelses 
lasteasutuses töötavate noorte õpetajate esimese ja teise tööaasta kogemus ja koostöö 
mentoritega“ pilootuuringust.  
Intervjuud viidi läbi 2011. aasta mais töö autori poolt. Enne intervjuude läbiviimist küsiti 
intervjueeritavatelt selleks luba ning lepiti kokku konfidentsiaalsuses. Intervjuud salvestati 
diktofoniga, transkribeeriti ning analüüsiti. Kuna valim oli suhteliselt väike ning eesmärk oli 
kaardistava olemusega, valiti intervjuude analüüsiks kvalitatiivne sisuanalüüs Flicki 5-
punktilise temaatilise kodeerimise kava alusel (Flick 2009). Esmalt kaardistati vastajate 
profiilid, selleks loodi intervjueeritavate poolt kasutatud märksõnade andmestik. Järgnevalt 
kanti märksõnad Hoy & Tschannen-Morani (2003) ja Fantuzzo et al. (2000) teooriatele 
tuginedes koostatud koodide tabelisse (tabel sisaldas 15 koodi) (vt lisa 3). Omavahel seoses 
olevad koodid grupeeriti kolme kategooriasse ning kanti süstematiseeritud teemade alusel 
koondtabelisse.  
Töö reliaabluse tõstmiseks luges töö autor intervjuusid erinevatel ajahetkedel, kasutas kahe 
kaaskodeerija abi, kes lugesid samuti läbi kolm intervjuud kandes need koodide tabelisse. 
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Seejärel arutati, kas saadud tulemused kattuvad või mitte. Mittekattuvuse korral vaieldi niikaua, 
kuni jõuti ühisele arusaamisele.  
 
3. Tulemused  
Intervjuude analüüsist selgus, et uuritavad väärtustasid kutseaasta vältel toimunud koostööd 
kõrgelt ning pidasid seda ka efektiivseks. Kõik küsitletud nooremõpetajad hindasid mentori rolli 
positiivselt. Leiti, et mentor abistab neid, jagab juhtnööre ning nõuandeid edasise tegevuse 
organiseerimiseks, toetab nooremõpetaja ideid ning ettepanekuid oma töö korraldamiseks. Kõik 
mentorid kinnitasid, et nooremõpetajad olid koostööst huvitatud, leidsid ise võimalusi 
kontaktiks, pakkusid välja võimalikke ideid ning olid ettepanekutele avatud. Ka kontakti 
sagedust hinnati piisavaks: neli mentorit kuuest ning neli nooremõpetajat seitsmest vastasid 
küsimusele kontakti sageduse kohta, et kohtutakse iga päev.  
 
3.1. Usalduse aspektid mentori ja nooremõpetaja jaoks 
Intervjueeritavatel paluti defineerida enda jaoks usalduse olemus nooremõpetaja ja mentori 
vahelises koostöös.  
Nii mentorite kui nooremõpetajate poolt defineeriti usaldust läbi märksõnade nagu 
delikaatsus ja konfidentsiaalsus (Nooremõpetaja A: „Kui oma mõnest murest räägin siis see ei 
jõua tagasi, see, mis sa räägid, ei lähe lasteaia peale laiali. Kehtib konfidentsiaalsus ja see ongi 
usaldus“,  mentor C: „Usaldus on see, kui ma võin inimesele rääkida ja see ei jõua kuskile 
välja“), koostööpartneriga arvestamine (mentor A: „Usaldus on teise inimesega arvestamine ja 
tema headuse mitte kuritarvitamine“) ning kokkulepetest kinnipidamine (mentor D: „Kui oleme 
midagi rääkinud ja ma võin peaaegu kindel olla, et noor sellest juhendub ja ei keera teisele 
teele“). 
Tabavalt tõi usalduse ja koostöö olemuse välja üks mentoritest:  „Usaldus on nagu koostöö. 
Kui ma temaga teen koostööd siis ma usaldan ka, võib tõmmata võrdusmärgi.“ 
Kokkuvõtvalt nähti usalduse kõige olulisema komponendina vastastikust diskreetsust ning 
austust üksteise isiku ja jagatavate nõuannete suhtes.  
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3.2. Koostöö olemus kutseaasta vältel 
Järgnevalt tõid intervjueeritavad välja koostöö olemuse. Nooremõpetajate poolt rõhutati 
praktilisi koostöö korraldusega seotud elemente (nooremõpetaja G: „Arutasime, kuidas 
koostada nädalaplaane. Rääkisime, kuidas on läinud ning ta andis nõu ja lisanäpunäiteid, 
toetas. Jagasime kogemusi“). 
Ka tagasiside kui koostöö oluline osa leidis mõlema osapoole poolt äramärkimist  
(nooremõpetaja C: „Mentor annab mulle soovitusi ja ütleb, mis läks hästi. Küsin soovitusi, ta 
ütleb mulle kiitvaid sõnu. On väga oluline, et keegi jälgib, annab soovitusi ja on toeks“; mentor 
C: „Panime kirja ühised eesmärgid, millist tuge nooremõpetaja C enam vajab. Tegime oma 
kokkulepped, kuidas koostöö hakkab olema. Andsin talle tagasiside, juhendan teda töös 
keskustega). 
Nii nooremõpetaja kui mentori poolt rõhutati vastastikkust koostööd: üksteiselt õpivad ja 
kogemustepagasit suurendavad mõlemad osapooled (nooremõpetaja A: „Kui mul on uusi 
mõtteid, mida temaga jagada või mul on küsimusi, siis ma saan suheldes temaga abi oma töös. 
Kuna ma käin kutseaastal, jagan saadud infot ka temaga. See on üksteise abistamine.  Ausalt 
öeldes olen ma meie koostööga väga rahul. Ma saan alati tema poole pöörduda ja ka tema 
küsib minu käest kuidas mul läheb“ ; mentor F: „Analüüsime, julgustan ise asju tegema ja oma 
mõtteid usaldama. Jagame materjale ja täiendame üksteist. Teeme vaatlusi ja analüüse“).  
Mentorid pöörasid tähelepanu ka eesmärkide seadmisele ja koostöö organiseerimisele 
(mentor E: „Koos selgitame asju, tutvustame maja, mõtleme, mida noorel endal vaja on”, 
mentor C: „Panime kirja ühised eesmärgid, millist tuge nooremõpetaja enam vajab, tegime oma 
kokkulepped kuidas koostöö hakkab olema”).  
Nooremõpetajad lisasid koostöö olulise aspektina mitte niivõrd otseste korralduse jagamise, 
kui suunamise ja juhiste andmise (nooremõpetaja D: „Mentor annab häid mõtteid ja suunab. Ta 
aitab mind. Kui ikka midagi on hästi siis kiidab. Küsin oma ideede kohta, kas sobib laste 
vanusega. Kui ma teen oma nädalaplaani ära siis ma alati näitan mentorile, et kas see on 
sobiv“). 
Mentorite poolt toodi välja ka valdavalt ajapuudusega seotud kitsaskohad ning puudujäägid 
koostöös (mentor A: „Nooremõpetaja A on ka mind appi kutsunud jälgima, vaatlema. 
Minupoolset tagasisidet on jäänud väheseks mõnikord. Ma peaksin veel rohkem julgustama ja 
tagasisidet andma“;  mentor B: „Käib väga sageli küsimas nõu, ettepanekuid, abi, mõtteid. 
Julgelt tuleb ja küsib. Olen andnud nõu, analüüsib ise oma tegevust, annan omapoolse 
hinnangu. Võiks rohkem leida aega“). 
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Koostöö olemuse  tähtsate teguritena rõhutati nii mentorite kui nooremõpetajate poolt  
vastastikkust info vahetust (uusi teadmisi saavad nii nooremõpetaja kui mentor), tihedat 
suhtlust, võimalust saada oma tegevusele tagasisidet ning konkreetseid nõuandeid. 
  
3.3. Usalduse olemus vastastikuses koostöös 
Ühe aspektina sooviti analüüsida usalduse olemust nooremõpetaja ja mentori vahelises 
koostöös, kuivõrd usaldus on oluliseks garantiiks mentori poolt pakutavate ideede ja 
ettepanekute elluviimiseks nooremõpetaja arengu toetamiseks.  
Kõik küsitletavad kinnitasid, et koostöös on usaldus olemas ning see on ka üheks oluliseks 
koostöö toimimise aspektiks (nooremõpetaja D: „Usaldan oma mentorit. Ei ole põhjust mitte 
usaldada“;  mentor E: „Kui on plaanis miski ära teha siis see saab tehtud. Muidugi usaldan 
teda“). 
Nooremõpetajad tõid välja ka usalduse olulise rolli nooremõpetaja ametialases arengus ning 
edasises enesekindlas tegevuses (nooremõpetaja C: „Ikka usaldan, see teebki mind 
enesekindlamaks. Ma ei ole küll tundnud, et vaip oleks jalge alt ära tõmmatud. See kutseaasta 
on hästi oluline, sest see annab teadmise, et keegi on olemas. Ma olen väga rahul.“).  
Lisaks kinnitasid nooremõpetajate vastused ka väidet, mille kohaselt peaks usalduse 
tekkimiseks olema mentori ja mentee suhtluses teemasid, mis ulatuvad väljapoole kindlate 
raamide piire (nooremõpetaja A:  „Ma olen temalt palju abi saanud, see mis ma olen talle 
rääkinud on sinna ka jäänud. Meie suhtlused ei seisne ainult mentorlusega seotud teeemadel, 
sest minu mentor on meie õppealajuhataja ka ning me räägime kõigest muust. Minu mentori 
puhul on see, et kui mul on mõtteid, siis ta kuulab, mõtleb kaasa ja aitab“).  
 
4. Arutelu 
Mentori ülesandeks on nooremõpetajat julgustada, toetada ning olla talle oma tegevusega 
eeskujuks, et kindlustada nooremõpetaja paindlik ja efektiivne sisseelamine haridussüsteemi 
(Lynch et al, 2006). Käesoleva bakalureusetöö raames läbi viidud intervjuude analüüsist selgus, 
et neli nooremõpetajat leidsid, et mentor aitas neil igapäevatööga harjuda, juhendas 
tegevuskonspektide koostamist ning võttis aega kõikidele töös ette tulevatele küsimustele 
vastamiseks.  
Bob ja Cohen`i (2010) välja toodud erinevate mentorluse käsitlusest on ühe tehnikana 
esitatud kohalolemine selle esmases tähenduses: õppimisprotsessist osavõtmine, seades koos 
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õppijaga ühiseid eesmärke. Antud bakalaureusetöö tulemustest selgus, et koos ühiste 
eesmärkide püstitamist peeti uurimuses osalevate mentorite poolt oluliseks, nagu ka ühist 
arutelu teemal, millist tuge nooremõpetaja enim vajaks.  
Veel ühe tehnikana nimetatakse Bob ja Cohen’i (2010) poolt näidete kasutamist oma 
isiklikust praktilisest kogemusest, demonstreerimaks teatud oskust või tegevust. Uurimusest 
selgus, et nooremõpetajad tunnetavad mentori tuge: mentor on kogemustega ja teadmistega,  
jagab nooremõpetajaga oma mõtteid, ideid, materjale, andes samas selgitusi ja nõuandeid, 
kuidas saadud teadmisi oma töös rakendada.  
Järgnevalt tuuakse välja tehnika, kus mentoril on võimalus oma tegevuse tulemusi 
analüüsida: tehakse kokkuvõtteid ning koondatakse õpitud teadmisi (Bob & Cohen, 2010). 
Uurimuses osalenud mentorid on nimetanud enda poolt ellu viidavate oluliste tegevustena 
nooremõpetajatele tagasiside andmist, nõu andmist ning koos läbi viidud tegevuste 
analüüsimist.  Selline teguviis annab nooremõpetajale oskuse edaspidi enda tööd analüüsida, 
leida võimalikke kitsaskohti ning tegevuste tulemuslikkust parandada. 
Mentoril tuleb ka mõista, et nooremõpetaja peab ise leidma tekkivatele küsimustele 
vastused, tema ülesanne on nooremõpetajat abistada, mitte talle lahendusi ette anda (Trubowitz, 
2003). Üks nooremõpetaja kinnitas, et konkreetsete vastuste asemel julgustab mentor teda 
ennast erinevaid lahendusi proovima ning kaks nooremõpetajat leidsid, et mentor on pigem 
soovituste andja kui lahenduste pakkuja. Mentori poolsed soovitused ja suunamine julgustavad 
nooremõpetajat oma ideid ning mõtteid ellu viima. 
Kui veel mõnda aega tagasi vaadeldi mentorlust pigem kui ülalt-alla õpetamisprotsessi (nii 
nagu kogu õpetamise paradigma oli õpetajakeskne ning välistas peaaeagu täielikult dialoogi 
ning õppija proaktiivse lähenemise teadmiste omandamisel), mida juhib täielikult mentor kui 
kogenud autoriteet, siis viimasel ajal on järgimist leidnud pigem kontseptsioon, mis näeb 
mentorlust kui dialoogi, kus võrdsetel alustel panustavad nii mentor kui nooremõpetaja 
(Heikkinen et al, 2008). Nii intervjuudel osalenud nooremõpetajad kui mentorid tõid välja 
vastastikkuse koostöö aspekti: üksteiselt õppisid mõlemad osapooled. Koostööd 
nooremõpetajaga näeb ette ka mentori roll iseenesest. Kuivõrd mentorluse eesmärk  on pakkuda 
nooremõpetajale tema professionaalsel arengul tuge ning juhatust, andmata seejuures 
kategoorilisi hinnaguid, saab positiivse tulemuseni jõuda vaid läbi valmisoleku teineteise 
arvamust ning seisukohti aktsepteerida (Lynch et al, 2006).  Mentoripoolset avatust uutele 
ideedele ning seisukohtadele hindasid ka antud uurimuse käigus intervjueeritud 
nooremõpetajad.  
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Samal ajal mõjutavad nooremõpetaja suhtumist mentori poolt edastatavasse teadmisse isegi 
mentori olek, käitumine ja kehakeel ning seetõttu on eriti oluline, et mentor oleks vastastikuse 
koostöö suhtes avatult ning positiivselt meelestatud (Tõnismäe & Gern, 2008). Üks 
intervjueeritud nooremõpetaja leidis, et mentori puhul on lisaks verbaalsele väljendusele oluline 
kehakeel ning silmside. Mentor näitab kehakeelega välja oma aktiivsust vestluses osalemises 
ning avatud olekuga aitab mentor nooremõpetajal olla suhtlusaltim ja vastuvõtlikum 
pakutavatele ideedele, lahendustele. See omakorda aitab kaasa usaldusliku suhte tekkimisele, 
mis on üheks peamiseks tulemusliku koostöö aluseks. 
Mentorluses tuleks tähelepanu pöörata ka õpetamisparadigmade erinevusele kui ühele 
potentsiaalsele negatiivsele aspektile: kuna mentor on tihti pikaajalise töökogemusega õpetaja, 
ei pruugi ta kasutada lapsekeskseid õppemeetodeid ning takistab ka nooremõpetajal 
lapsekesksete õpetamisviiside omandamist ja arendamist (Eisenschmidt, 2006). Kolme mentori 
intervjuudes kajastus seisukoht lasta nooremõpetajal katsetada enda ideid ja lähenemisi ning 
analüüsida koos pigem tehtut ning mitte anda nooremõpetajale ette selgeid lahendusi. Ka üks 
nooremõpetaja leidis end olevat piisavalt kogenud, et eelkõige iseenda otsuseid usaldada.  Seega 
aitab neid kitsaskohti vältida ja vähendada avatud suhtumine teineteise vaadete ja positsioonide 
suhtes. Lisaks tuleb mentoril meeles pidada tõsiasja, et kutseaastal ei toimu õppimine vaid 
ühepoolselt (mentorilt nooremõpetajale), vaid vastastikku (mentorilt nooremõpetajale ning 
nooremõpetajalt mentorile). Nimetatud põhimõtte järgimist kinnitasid ka kõik küsitletud 
mentorid.  
Lisaks sellele, et vastaspoole vastu usaldust tundev nooremõpetaja on mentori poolt 
pakutava suhtes avatum ja vastuvõtlikum, panustab ka mentor koostöösse rohkem siis, kui 
tunnetab nooremõpetaja poolt enda suhtes usaldust (Wang et al, 2010). Usalduse tekitamiseks 
on mentoril vaja olla osavõtlik kuulaja, kellele nooremõpetaja saab väljendada oma tundeid ja 
arvamusi. Tal tuleb olla mitte hinnangut andev kuulaja. Mentori ja mentee suhtluses peaks 
olema teemasid, mis ulatuvad väljapoole kindlate teemade piire, nii kasvab usaldus (Orland-
Barak et al, 2005). Nooremõpetajate intervjuudest selgus, et mentoriga räägitakse ka teemadel, 
mis ulatuvad väljapoole ette nähtud mentori ja nooremõpetaja suhtlusareaali. Suhtlusteemade lai 
varieeruvus näitab, et antud valimi puhul oli nooremõpetajate ja mentorite vaheline koostöö 
usalduslik.    
Ülaltoodule tuginedes võib väita, et antud uurimuses osalenud mentorid ja nooremõpetajad 
on kutseaasta raames neile püstitatud ülesandeid eesmärgipäraselt ning korrektselt täitnud ning 
selline käitumisviis on loonud mentorite ja nooremõpetajate vahelise usalduse. Usalduse 
tekkimine võtab aega, see kasvab väikeste sammude haaval. Bouquillon et al. (2005) on öelnud, 
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et usalduse määr võib suhte erinevates protsessides oluliselt erineda, saavutades ideaalsel juhul 
maksimumi kutseaasta lõpuks. Sellest johtuvalt võivad ankeedi ja intervjuude tulemused olla 
erinevad ka Terava (2010) ja Solätte (2010) töödes. Nii Terav kui ka Solätte viisid 
ankeetküsitluse läbi kutseaasta alguses ning intervjuud kutseaasta lõpus. Antud töö puhul viidi 
intervjuud läbi kutseaasta lõpus ning tulemustest selgus, et nii nooremõpetajate poolt mentorite 
vastu kui ka mentorite poolt nooremõpetajate vastu tunti usaldust.  
Antud töö tulemuste põhjal on kutseaasta programm ning selles osalemine oluline, sest 
intervjueeritavad  hindasid seda kõrgelt ning leidsid, et see oli mõlemale osapoolele positiivne 
kogemus. Samuti pidasid mõlemad osapooled oluliseks sagedaid kohtumisi. Seetõttu tuleks 
kutseaasta programmi ka edaspidi jätkata. Piiranguteks antud uurimuse puhul võib pidada 
valimi suurust ning seda, et kõik uuritavad olid Tartu linna koolieelsetes lasteasutustest, kuna 
see ei anna võimalust üldisemate järelduste tegemiseks. 
Kuivõrd kõik intervjueeritud mentorid ja nooremõpetajad hindasid koostööd positiivseks, ei 
selgunud läbiviidud intervjuude analüüsis mentorite ja nooremõpetajate usaldust ja koostööd 
puudutavaid kitsaskohti. Võimalike puudujääkide leidmine ja analüüsimine aitaks aga mentorite 
ja nooremõpetajate edasist koostööd veelgi parendada.  
 
Bakalaureusetöö „Mentori ja nooremõpetaja vaheline usaldus ka koostöö kutseaasta vältel“ 
autor tänab kõiki intervjuudes osalenuid. 
 
Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Lisa 1  
Intervjuu küsimused noorele õpetajale: 
 
1. Kirjeldage, palun, milles täpsemalt seisneb Teie ja mentori vaheline koostöö.  
2. Kui tihti omavahel suhtlete?  
3. Milliste küsimustega kõige enam mentori poole pöördute?  
4. On Teil olnud mentoriga eriarvamusi, probleeme jne? Kui jah, siis milliseid? 
5. Mida võiks Teie koostöös rohkem olla? 
6. Mis on Teie jaoks usaldus? 
7. Kas Te usaldate oma mentorit ja milles see väljendub? 
8. Kuidas toetab mentor Teie eneseusaldust? 
9. Kuidas mentor võtab vastu Teie ettepanekuid ja kas ta aktsepteerib neid? 
10. Mis Te arvate, kas midagi oleks teisiti, kui Teil poleks mentorit? Mis ja miks? 
11. (Kui koostöö on halb, siis küsida, mis on noore meelest koostöö) 
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Lisa 2 
Intervjuu küsimused mentorile 
1. Kirjeldage, palun, milles täpsemalt seisneb Teie ja juhendatava vaheline koostöö.  
2. Kui tihiti omavahel suhtlete?  
3. On Teil olnud juhendatavaga eriarvamusi, probleeme jne? Kui jah, siis milliseid? 
4. Mida võiks Teie koostöös rohkem olla?  
5. Mis on Teie jaoks usaldus? 
6. Kas Te usaldate noort ja milles see väljendub? 
7. Kuidas Te toetate noore eneseusalduse tekkimist? 
8. Kuidas võtab noor vastu uusi ettepanekuid ja kas ta järgib neid? 
9. Kuidas nägi välja Teie esimene õpetaja-aasta? Kas Te saite kellelegi toetud? Kirjeldage 
seda, palun.  
10. Mida mentorlus kui selline Teile annab?  
11. (Kui koostöö on halb, siis küsida, mis on mentori arvates koostöö) 
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Lisa 3 
 
      Nooremõpetaja Mentor 
USALDUS 
KOOSTÖÖTEGEVUSED 
KONTAKTI SAGEDUS 
    
  
ABISTAMIS-
TEGEVUSED     
JAGAMIS-
TEGEVUSED     
SUHTLEMIS-TEEMAD 
    
TÄHELEPANU 
OSUTAMINE     
        
OSAPOOLTE OMADUSED 
ROLLID     
KOGEMUSED 
    
AVATUS     
MUUD OMADUSED 
    
AKTIIVSUS     
        
SUHTE KVALITEET 
RAHULOLU 
SUHTEGA     
ERIARVAMUSED/ 
RASKUSTEGA 
TOIMETULEK 
    
VÕIMUSUHTED 
    
TURVATUNNE     
VÕRDSUS 
PANUSTAMISEL 
    
 
 
